



TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menghadirkan informasi keunikan nilai budaya berbalut 
inovasi dan hal-hal menarik lainnya dari batik fraktal kepada pembaca agar pembaca dapat 
mengetahui batik fraktal lebih lanjut dan tergerak untuk mengapresiasi budaya ini. METODE 
PENELITAN yang digunakan antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan  dan 
wawancara dengan narasumber, pencarian data melalui buku referensi serta internet. HASIL 
YANG DICAPAI adalah menghasilkan sebuah media publikasi berupa buku yang diolah secara 
visual untuk memberikan informasi baik lewat foto ataupun  ilustrasi tentang keberadaan batik 
fraktal sebagai salah satu bentuk inovasi budaya kepada pembaca. SIMPULAN dengan desain 
yang sesuai diharapkan buku ini dapat menghadirkan informasi tentang batik fraktal dengan 
menarik, menambah kekayaan literatur dan membangkitkan keinginan pembaca untuk kembali 
mengenakan batik, khususnya batik fraktal dan berperan mengapresiasi dan melestarikan bentuk 
inovasi warisan budaya ini. 
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